







































































































































































































年生」は 7歳，「小学校 3年生」は 8歳とし，「 1学期」































































































































































































































































































































































Results：‌From‌the‌test‌results‌of‌children‌enrolled‌ in‌special‌support‌classes,‌ individual‌differences‌ (individual‌
strengths‌and‌weaknesses)‌were‌recognized‌ in‌both‌ intelligence‌and‌ language,‌and‌the‌difficulty‌of‌ teaching‌
was‌highlighted.
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